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Puji Syukur kepada Tuhan YME, oleh karena berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul Pengaruh cut to cut dalam 
membangun komedi pada teaser film pendek “Pencarian Asmara Paling Tak 
Terduga”. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan 
program sarjana pada jurusan Film Universitas Multimedia Nusantara. 
Film merupakan suatu media yang dapat menghibur sebagian besar orang 
yang menontonnya. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk menonton film 
bergenre komedi sebagai hiburannya. Komedi dapat dijumpai dimanapun dan 
kapanpun, komedi pada saat ini juga sudah banyak yang memasuki dunia audio 
visual, contohnya film. 
Dalam keseharian kita, seringkali ditemukan banyaknya komedi, entah itu 
berasal dari orang orang terdekat kita ataupun situasi dimana kita berada. Kita 
tidak bisa lepas dari komedi, begitu juga pada proses pembuatan film, sangat kecil 
kemungkinannya untuk tidak ditemukannya sebuah komedi. Penulis pun merasa 
bahwa pada proses penyuntingan sebuah film pun juga bisa menghasilkan sebuah 
komedi yang dapat menghibur orang yang akan menyaksikannya. 
Penulis sangat mengerti bahwa proses penciptaan laporan tugas akhir ini 
tidaklah mudah, bahkan prosesnya pun memerlukan kesiapan mental yang cukup 
kuat. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas 
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Komedi pada umumnya terdiri dari sebuah set up dan punchline. Semakin baik 
sebuah set up maka akan semakin terasa punchlinenya. Dalam sebuah film, editor 
memiliki tugas untuk menyunting seluruh hasil rekaman ketika proses produksi. 
Dalam film komedi, seorang editor harus memiliki rancangan yang sangat matang 
untuk membangun komedi tersebut melalui proses editing yang dimana hal 
tersebut juga harus didiskusikan secara matang dengan sutradara, karena unsur 
komedi dalam sebuah film tidak sepenuhnya harus berasal dari sebuah naskah. 
 Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memahami 
bahwa seorang editor memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjahit 
seluruh hasil rekaman untuk membangun komedi pada sebuah film. Permasalahan 
yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana proses cut to cut dan 
penerapan teknik editing dapat membangun sebuah komedi pada film. 
Pembahasan ini akan diawali dengan membahas teknik editing dan dilanjutkan 
dengan proses penyusunan hasil rekaman hingga menjadi sebuah komedi yang 
memiliki set up dan punchline.  




Comedy generally consists of a set up and a punchline. The better the set up, the 
more punchline it will feel. In a film, the editor have to edit all the footage. In a 
comedy film, an editor must have a very proper design to build the comedy 
through the editing process, which have to discussed with the director, because 
the comedy elements in a film do not necessarily come from a script. 
The purpose of writing this thesis is to understand that an editor has a big 
responsibility to edit all the footage to build comedy in a film. The problem that 
will be discussed in this thesis is how the cut to cut process and the application of 
editing techniques can build a comedy in a film. This discussion will started with 
discussing editing techniques and followed by the process of compiling the 
footage into a comedy with a set up and punchline. 
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